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1 Faisant suite à un premier article publié dans le numéro précédent de la même revue (
Abs. Ir.  24,  2001,  c.r.  n° 365),  où  l’A.  décrivait  les  différents  systèmes  traditionnels
d’éducation  chez  les  Qašqā’ī,  le  présent  article  étudie  les  débuts  de  la  scolarisation
formelle introduite avec la politique de sédentarisation de Reḍā Šāh dans les années 1930,
puis les écoles tribales créées par un membre de la tribu et soutenues par l’Etat iranien
dès la fin des années 1950. L’A. analyse plus particulièrement les conséquences de cette
scolarisation qui, en permettant à des enfants qui n’appartenaient pas aux élites tribales,
d’accéder au savoir, a profondément transformé le mode de vie, l’organisation sociale et
la culture des Qašqā’ī.
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